




その他のタイトル Observation of Hilbert differential image by
x-ray microscope and

























研究成果の概要（英文）：An x-ray microscope with a zone plate was constructed using 5.4 
keV x-rays from the synchrotron radiation source Photon Factory BL3C. A quantitative 
differential phase image was successfully obtained by introducing a scanning knife-edge 
filter at a back focal plane of an objective zone plate. In phase tomography, a reconstructed 
value of polystyrene beads was homogeneous in the standard deviation of 5.4%. Cartilage 
and spores of plants could be observed in 3 dimensions with good contrast. 
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くヒルベルト微分法（R. Danev et al., J. Biol. 
















5.4 keV X 線を試料に照射し、ゾーンプレー
トによってＣＣＤカメラ（浜松ホトニクス
C4742, CCD47-10、pixel size 13 µm）上に
結像した。ゾーンプレートは広い視野を確保
するために主に直径 330 µm のゾーンプレー
ト１を用いた。この場合、光学系の全長から
倍率が 48 倍に制限されるため、分解できる
線幅は 0.3～0.4 µm であった。ゾーンプレー
ト２を用いると倍率を 207倍まで上げること

































































0.4 µm L&S 










































































間周波数が S− からS までに限られている
と仮定するならば、微分位相像は以下の式で
計算できる(N. Watanabe, et al., to be 











（この光学系では 30 µm に対応する）広くと
った方が理論上は忠実に位相再構成できる
が、像のコントラストは走査範囲が狭い方が


































































































 直径 30 mm と 10 mm のポリスチレン球をガ
ラスキャピラリに入れたものを試料として、
位相再構成画像の評価を行った。エッジ走査





部分の再構成値は 6104.7 −×=δ となった。

















































































図４ アルミワイヤー（直径 25 µm）の走査
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